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2.3   描述客观事物或现象的“成”
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Information-based Teaching Competition in relation to Vocational 
School Teachers' Professional Development *
DU Ying-jun
(Department of Modern Education and Technology, Guangxi University of Finance and 
Economics, Nanning, Guangxi 530001)
Abstract: In the context of the country actively promoting information-based education, 
information-based teaching competition provides a new path for vocational school teachers' 
professional development. On the basis of literature review, this paper clarifies the three 
dimensions of teacher's professional development, and technology, especially information 
technology, which promotes teachers' professional related theory, and points out that the 
information-based teaching contests can promote professional development for teachers 
of vocational schools, which has a solid theoretical support; it also analyzes the aptness of 
information-based teaching contests in relation to vocational schools teacher's professional 
development. Based on the practical cases of information-based teaching competition, this 
paper puts forward the approaches of information-based teaching competition to promote the 
professional development of vocational school teachers: building up micro-class education 
and network construction of learning community etc.. 
Key words: Vocational School; Teachers' Professional Development; information-based 
education; Information-based Teaching Competition
On the Concept of “Success and Failure” in Tao Te Ching
XIE Qing-guo, JIANG Cai-xiang
(School of Journalism and Communication, Xiamen University, Fujian, Xiamen 361005)
Abstract: Nowadays people regard “success” and “failure” as a set of opposing concepts, but 
in Tao Te Ching, “achievement” and “defect” have their own profound meanings, and there 
are few simultaneous efforts. They only appeared in the chapter 64, “When people engaged in 
something, they are often defeated especially when they nearly close to the accomplishment.” 
Laozi’s “failure” implies the awe of complex system. The word “achievement” contains 
the attitude toward self-restraint, the connection between behavior and result, and the 
understanding of Tao.
Key words: Tao Te Ching; success and failure; complex system; attitude; connection; 
experience observation
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